





Програма навчальної дисципліни «Туризмознавство» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 
6.040104 «Географія». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є чинники розвитку 
туризму, формування туристських потреб, особливості територіальних 
поєднань, спрямованих на формування туристського продукту, основи 
формування туристської привабливості території; географія туристських 
ресурсів світу і України; організація роботи туристських фірм та технологія 
створення турпродукту. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: закономірності розвитку туризму як 
соціально-економічного явища, цілісної наукової дисципліни, виявляються 
на стику з різними дисциплінами: географією, картографією, екологією, 
рекреалогією, краєзнавством, економікою, медициною, історією, правом, 
культурологією, психологією, соціологією. 
 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Теоретичні основи туризму. Основні етапи історії розвитку. 
Туристські ресурси. Географія туристських ресурсів. 
2. Туристська індустрія. Основи туроперейтінгу. 
3. Організація та проведення туристських подорожей. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Туризмознавство» є 
вивчення багатопланової соціально-економічної суті туризму – ресурсно 
орієнтованої суспільно-господарської системи, основних етапів історії її 
розвитку; системний виклад визначень головних термінів і понять, чинників 
розвитку туризму, класифікації видів і форм туризму, оцінки туристських 
ресурсів, принципів формування туристської привабливості регіону; 
технології організації туристської подорожі; аналіз територіальних 
особливостей розвитку туризму, сучасного місця та перспектив України у 
світовому туристському просторі. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Туризмознавство» є 
засвоєння основ теорії туризму; вивчення етапів розвитку туризму в Україні; 
аналіз чинників розвитку туризму і формування туристських потреб; 
вивчення, виявлення і оцінка туристських ресурсів; визначення складових 
туристської привабливості регіону; ознайомлення з організацією надання 
послуг туристськими фірмами, видами туристських маршрутів і турів; 
засвоєння технології організації та проведення туристської подорожі; 
вивчення туристських документів та основ професійної етики туризму. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: сутність і значення туризму як соціального явища; основи 
понятійно-категоріального апарату; історію розвитку світового туризму і 
туризму в Україні; принципи, методи і функції туризму; умови та чинники 
розвитку туризму; форми і види туризму; найвідоміші туристські регіони і 
центри світу; правові засади діяльності туристських організацій; технологію 
організації та проведення туристської подорожі; вимоги до професійної 
діяльності у туристській галузі; 
 
вміти: застосовувати теоретично-методичні напрацювання та 
організаційно-технологічні вимоги під час надання туристських послуг; 
володіти комплексом спеціалізованих вмінь і навичок роботи з групою 
туристів; організовувати турподорожі згідно технологічного плану; 
розробляти та проводити одноденні та багатоденні туристські подорожі; 
рекламувати туристський продукт; приймати рішення в нестандартних 
умовах і ситуаціях. 
 




2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТУРИЗМУ. 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ. ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ. 
ГЕОГРАФІЯ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ 
 
Тема 1. Сутність туризмознавства як науки. Основні етапи історії 
розвитку туризму 
Головні терміни і поняття туризмознавства. Об’єкт дослідження, 
предмет вивчення науки.  
Підґрунтя ідеї туризму. Сучасне масове явище – туризм. Функції і 
класифікації туризму. Основні види туризму. 
 
Тема 2. Історичні передумови виникнення та розвитку туризму 
Виникнення та розвиток ознак туризму: стародавній світ, 
середньовіччя. 
Елітарний туризм. Поява екскурсійної практики (XVII–XVIII ст.). 
Виникнення і становлення власне туризму (XIX – поч. XX ст.). 
Туризм – масове суспільне явище (кін. XX – поч. XXI ст.). 




Тема 3. Оцінка туристських ресурсів 
Види туристських ресурсів. 
Природні туристські ресурси та їх оцінка. Медико-біологічний 
(фізіологічний), психолого-естетичний, технологічний типи оцінювання 
природних ресурсів. 
Бальна шкала оцінок історико-культурних туристських ресурсів.  
Інфраструктура туризму. 
Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристські ресурси. 
 
Тема 4. Географія туристських ресурсів світу і України 
Сучасні стандарти туристської діяльності. Найпопулярніші рекреаційні 
центри та регіони світу. 
Туристські ресурси та рекреаційний потенціал України. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТУРИСТСЬКА ІНДУСТРІЯ. ОСНОВИ 
ТУРОПЕРЕЙТІНГУ 
 
Тема 5. Суб’єкти туристської діяльності, які забезпечують прийом, 
обслуговування та перевезення туристів 
Зародження готельної справи в Україні. Подальше зміцнення і 
розширення матеріально-технічної бази туризму.  
Перевезення. Класифікація транспортних подорожей і транспортних 
засобів. Основні види транспортного обслуговування туристів. 
Готельна індустрія. Заклади розміщення туристів. Види готелів. 
Система громадського харчування. Основні вимоги до закладів 
харчування. 
Система розваг. 
Система страхування. Банківські та фінансові послуги.Інформаційні 
послуги в туризмі. 
 
Тема 6. Організація роботи туристської фірми 
Організатори туризму. Фірми-туроператори і фірми-турагенти. 
Агентські угоди. 
Основні умови та правила здійснення підприємницької діяльності 
туристською фірмою. 
 
Тема 7. Технологія організації туристської подорожі 
Створення турпродукту: перший етап – пошук і відбір ідей, розробка 
задуму, аналіз видів, форм і класів туризму, вибір маршруту і програми туру, 
визначення основних параметрів і місця серед продуктів інших фірм; 
проведення маркетингових досліджень: вивчення кон’юнктури ринку, 
конкурентного середовища фірми, пошуки та вивчення відповідного 
споживчого сегмента; аналіз власних можливостей і ресурсів.  
Другий етап – розробка маршруту, який визначається відповідно до 
мети подорожі, транспортної доступності, інфраструктури. 
Етап пошуку партнерів і постачальників послуг, вивчення їх 
пропозиції. 
Оформлення і підписання договорів про співробітництво для 
здійснення подорожей й обслуговування. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ 
 
Тема 8. Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі 
Організація роботи керівника та учасників турподорожі. 
Планування маршруту походу: вивчення району подорожі, розробка 
маршруту, складання графіка руху на маршруті. 
Кошторис походу. 
Групове та особисте спорядження для туристських подорожей. 
Оформлення звітних документів про туристсько-краєзнавчу подорож. 
 
Тема 9. Особливості проведення туристського походу 
Організація місця відпочинку туристів. 
Організація харчування туристів. 
Медичне забезпечення і долікарська допомога у туристському поході. 
 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма контролю – семестровий екзамен. 
 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
1) оцінювання виконання практичних робіт; 
2) періодичний контроль у кінці змістових модулів; 
3) оцінювання виконання ІНДЗ; 
4) перевірка виконання самостійної роботи; 
5) екзамен. 
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